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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTO 
 
• Kotimainen artikkeliviitetietokanta, yli 1,5 milj. 
viitettä 
• Tiedontuotanto eri organisaatioissa 
talkooperiaatteella v. 1994 lähtien 
• Yli 300 edelleen tallennettavaa kotimaista lehteä 
• Myös tieteellisten kokoomateosartikkeleiden 
viitteitä 
• Kokotekstiaineisto lisääntymässä 
• Näkyvyys:  
• ARTOn oma käyttöliittymä: 1,5 milj. 
tiedonhakua / vuosi  
• ARTOn artikkeleita haetaan ja viitteitä 
löydetään myös Finnan ja Googlen avulla 
• Viitteitä voidaan hyödyntää myös muissa 
järjestelmissä 
 
 
 https://arto.linneanet.fi/ 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTO-lehdet: tallennusvuodet ja JUFO-luokat 
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ARTOn lehtilistat: https://arto.linneanet.fi/vwebv/ui/fi_FI/htdocs/help/lehtilista.html 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mitä ARTOon tallennettiin vuonna 2014? 
 n.31 000 uutta viitettä, joista n. 4600 sisältää kokotekstilinkin 
 3200 käyttörajoittamatonta linkkiä (OA-julkaisut) 
 1400 käyttörajoitettua Elektra-linkkiä  
 26 470 lehtiartikkeliviitettä,  3 653 kokoomateosartikkelia 
 Kotimaisten tieteellisten julkaisujen uusia artikkeliviitteitä 
 Eri alojen ammatti- ja harrastelehtien uusia viitteitä 
 Maakuntakirjastojen aluetietokanta-aineistoja  
(Lappi, Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Satakunta) 
 Takautuvan tallennuksen projektit, mm. 
 Pohjois-Suomen bibliografiahanke (yli 7600 viitettä, pelkästään  Kaltio-lehteä yli 
4000 viitettä, vuodet 1945 – 1984) 
 Kirjallisuuspankki-projekti (nyk. Klassikkokirjasto) 
 Matti Kuusi –bibliografia 
 OJS-lehtien viitteiden tuonti ARTOon TSV:n Tieteelliset verkkolehdet –
palvelusta 
 Yksittäisten lehtien takautuva tallennus 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Vuoden 2014 uudet viitteet julkaisuvuosittain 
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(JUFO-luokitus käytössä vuodesta 2011) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTOn kehittäminen  
ja ARTIVA-hanke 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTOn kehittämisryhmä (syksy 2012) 
Poimintoja ryhmän raportista: 
 ”Nykyinen tiedon syöttäjien verkosto rapautuu hiljalleen, kun kirjastoilla 
on paineita karsia työtä”  
”Tiedon tuotanto olisi hyvä hajauttaa mahdollisimman monelle 
asiantuntevalle taholle houkuttelemalla mukaan uusia kirjastoja” 
 ”Nykyinen Voyager-tallennus on turhan monimutkaista, sen sijaan tai 
rinnalle täytyy kehittää suoraviivaisempi, nopeampi ja helpompi 
syöttötapa” 
 ”Asiakkaat kokevat kokotekstilehdet viitetietokantoja 
houkuttelevammiksi, on mietittävä, voidaanko esimerkiksi Elektra- ja 
Open Access -lehtiä tallentaa Artoon nykyistä kattavammin” 
 ”Tiedontuotantoa voitaisiin tehostaa huomattavasti, jos artikkelien 
perustiedot saataisiin suoraan kustantajilta.” 
 ” Arton löydettävyys paranisi, jos aineisto löytyisi ja siihen voisi 
kohdistaa hakuja myös esimerkiksi Googlen kautta.” 
(https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Raportti) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tarvitaanko pelkkiä viitetietoja? Minkälaista 
metadataa niissä pitäisi olla? 
Poimintoja ARTOn kehittämisryhmän raportista (2012): 
 
”3.3. Metadatasisältö 
Työryhmässä mietittiin, mitkä tiedot artikkeleista on tarpeen tallentaa varsinaisten 
bibliografisten tietojen lisäksi, kun Artoa käytetään muuhunkin kuin tiedonhakuun? 
 Tekijöiden auktoriteetti- ja affiliaatiotiedot? 
 Julkaisufoorumiluokitus 
 Julkaisutyyppi” 
 
”3.5. Viitetietojen tarpeellisuus 
Ryhmässä todettiin kotimaisten viitetietojen olevan edelleen tarpeellisia: 
 Kokotekstiaineistoja on Suomessa vähän, jonka takia pelkkiä viitetietojakin 
tarvitaan 
 Joillain aloilla kokotekstiaineistoja hyvin vähän 
 Julkaisutietojen keruu 
 Viitetiedot hyödyllisiä myös silloin, jos aineistot digitoidaan tms. myöhemmin” 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hanke 2013-2014 
 OKM:n rahoittama Kansalliskirjaston kehittämishanke 
(ohjauksessa mukana myös TSV, Suomen tiedekustantajien liitto, CSC, 
SYN) 
 Hankkeessa on kehitetty helppokäyttöinen artikkelien 
syöttölomake myös tiedekustantajien käyttöön 
 Tavoitteita: 
1. Kotimaisten tieteellisten artikkelien viitetiedot kattavammin ja 
viiveettömästi Artoon.  
2. Rikkaampaa metadataa, jota voidaan hyödyntää 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa, 
julkaisujen verkkosivuilla ja avoimena datana.  
 Toiminta jatkuu ja tallennuslomake on käytössä myös 
hankekauden jälkeen 2015- 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hankkeen ohjausryhmä (2013-2014) 
 Johanna Lilja (pj) / Sari Lehtinen (2013), Jani Laatikainen 
(2014), TSV 
 Olli Poropudas, OKM 
 Hanna-Mari Puuska, CSC 
 Pekka Rantanen (Tampereen yliopisto), Suomen 
tiedekustantajien liitto 
 Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) / Tua 
Hindersson-Söderholm (Hankenin kirjasto), SYN 
 Kristiina Hormia-Poutanen / Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto 
(+ Lassi Lager, Artturi Lehikoinen, Jyrki Ilva, Tiia Haapakoski 
(2013), Maarit Tuomisto (2014)) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Hanke päättynyt, mitä nyt? 
 Hankerahoitus päättynyt, toiminta nyt ARTO-tietokannan 
perusrahoituksella 
 ARTIVA-tallennus jatkuu ja sen osuutta ARTOn tiedontuotannosta 
pyritään lisäämään 
 Uusia ARTIVA-tallentajia otetaan edelleen mielellään vastaan 
 Artikkelien syöttölomakkeesta ollaan julkaisemassa uusi versio, 
mutta isompaa kehittämistä ei pystytä toistaiseksi tekemään 
 Syöttölomakkeen ylläpito jatkuu ja pieniä korjauksia tehdään 
tarvittaessa 
 ARTOn tietojen hyödyntämistä tuetaan mahdollisuuksien mukaan 
(mm. rajapinnat ja datamuunnokset toisiin formaatteihin) 
 Viitteitä voidaan tuoda myös toisista järjestelmistä ARTOon  
 ATT-hankkeen vaikutukset? Kotimaisen avoimen julkaisemisen 
lisääntyminen? OJS-järjestelmän kehittäminen? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Syöttölomakkeeseen tulossa päivitys 
 HAKA-kirjautumismahdollisuus 
 Lehdestä haetaan lomakkeelle myös alanimeke 
 Mahdollisuus tallentaa tieto alkukielestä (ja alkukielinen nimeke) 
 Asiasanoihin liittyviä parannuksia 
 Seuraavan asiasanakentän tyyppi on oletuksena sama kuin 
edellisen (nyt tyyppi on aina oletuksena YSA) 
 Asiasanan tyypin vaihtaminen ei tyhjennä asiasanakenttää 
 Muu - Henkilö -kenttään voidaan tallentaa myös (teoksen) nimeke 
(ohjeistetaan erikseen) 
 Uusi vaihtoehto: Muu - Nimeke 
 Myös ruotsinkielisiä maantieteellisiä termejä voidaan hakea maaant. 
Paikkana 
 Kassu- ja PUHO-sanastoista tallennetaan sanastokoodit 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hankkeen tulokset 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hankkeen (2013-2014) päätavoitteet  
- ja mitä on saavutettu? 
1. Kotimaisten tieteellisten artikkelien viitetiedot kattavammin 
ja viiveettömästi Artoon.  
 Hankkeessa on kehitetty helppokäyttöinen artikkelien 
syöttölomake myös tiedekustantajien käyttöön.  
 Tieteellisten kirjastojen kokonaistallennusmäärä silti edelleen 
laskussa (keskittyminen tärkeimpiin julkaisuihin?) 
2. Rikkaampaa metadataa, jota voidaan hyödyntää 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa, 
julkaisujen verkkosivuilla ja avoimena datana.  
 Syöttölomakkeella tallennetaan myös affiliaatiotietoja ja 
julkaisutyyppi 
 ARTOn rajapintoja ja metadatamuunnoksia on kehitetty, mutta 
niiden hyödyntäminen vielä aluillaan 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Vuoden 2014 keskeisiä tavoitteita olivat… 
 Artikkelien syöttölomakkeen ominaisuuksien kehittäminen 
 Elokuussa 2014 päivitys, jossa mm. viitteiden 
muokkausmahdollisuus ja tuplakontrolli 
 Alkuvuodesta 2015 tulossa vielä päivitys, jossa käyttäjien toivomia 
parannuksia ja mm. Haka-kirjautumismahdollisuus 
 Tallentajayhteistyön laajentuminen uusiin kirjastoihin ja 
tiedekustantajiin 
 Uusia tallentajia: 4 erikoiskirjastoa, 1 yleinen kirjasto, 1 AMK-kirjasto 
ja 8 tieteellistä seuraa tai tiedekustantajaa.  
 Lisätä muualta saatavan metatiedon hyödyntämistä ARTOssa 
 Aloitettu viitetietojen tuominen TSV:n OJS-järjestelmästä ARTOon 
 Lisätä ARTOn metatiedon hyödyntämistä muissa  järjestelmissä. 
 Viitetietoja viety ARTOsta ainakin OA-lehtien kansainväliseen 
DOAJ-rekisteriin 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tallentajaorganisaatioiden määrä lisääntynyt 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
… mutta uusien viitteiden määrä ei 
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Uudet Arto-viitteet tallennusvuosittain 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-syöttölomakkeen idea 
 Lomake on helppokäyttöinen, helposti opittava ja sen 
käyttö on helppo aloittaa 
 Jos tieto on jo olemassa, se haetaan lomakkeelle sieltä 
missä se on (ja linkitetään) 
 Lomakkeella tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää 
muissa järjestelmissä 
 Osa tiedoista syötetään käyttäjätunnuksen perusteella 
 Artikkeleista tallennetaan tietoja eri käyttötarkoituksiin 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-hankkeen 
palautekyselyn tuloksia 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
21 vastausta 2.2.2015 mennessä 
  
Minkä tyyppistä organisaatiota edustat? 
4,8 % 
0,0 % 
4,8 % 
42,9 % 
42,9 % 
4,8 % 
9,5 % 
4,8 % 
9,5 % 
0,0 % 
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 
Arkisto 
Amk-kir jasto 
Yleinen kir jasto 
Yliopistokir jasto 
Erikoiskir jasto 
Museo 
Tiedekustantaja /  t ieteell inen seura  
Yliopiston tai amk:n tutkimushall into  
Tutkimuslaitos 
Jokin muu, mikä 
Kaikki (KA:5.04, Hajonta:1.74) (Vastauksia:21)  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kaikki vastaajat olivat ainakin kokeilleet syöttölomaketta  
  
85,7 % 
14,3 % 
0,0 % 
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % 
Olen tallentanut lomakkeella useita 
viitteitä 
Olen kokeillut artikkelin 
syöttölomakkeella tallentamista 
En ole kokeillut artikkelien 
syöttölomaketta (siirry suoraan kohtaan 
5.) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kuinka tyytyväinen olet Kansalliskirjaston toimintaan 
projektissa? (keskiarvot) 
  
  
3,48 
3,48 
3,43 
3,35 
3,25 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
osaamiseen 
tiedon kulkuun ja viestintään 
projektinhallintaan (organisointi, 
suunnitelmallisuus) 
Kansalliskirjaston järjestämiin 
seminaareihin (* 
projektin esittelyihin muissa tilaisuuksissa 
Kaikki 
(1 = erittäin tyytymätön, 2 = melko tyytymätön, 3 = melko tyytyväinen, 4 = erittäin tyytyväinen) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kuinka tyytyväinen olet... (keskiarvot) 
  
  
3,58 
3,4 
3,33 
3,39 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
yhteistyöhön Kansalliskirjaston kanssa? 
tiedonkulkuun oman organisaation ja 
Kansalliskirjaston välillä? 
omiin vaikutusmahdollisuuksiin 
projektissa? 
projektin tuloksiin? 
Kaikki 
(1 = erittäin tyytymätön, 2 = melko tyytymätön, 3 = melko tyytyväinen, 4 = erittäin tyytyväinen) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kuinka seuraavat väittämät kuvaavat artikkelien 
syöttölomaketta? 
  
  
3,48 
2,95 
3,29 
2,64 
3,1 
3,26 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
artikkelien tallentaminen syöttölomakkeella on
helppoa
artikkelien tallentaminen syöttölomakkeella on
nopeaa
artikkelien tallentaminen syöttölomakkeella on
helppoa
artikkelien muokkaus syöttölomakkeella on
nopeaa
syöttölomake vastaa tarpeitani
syöttölomakkeella tallennettu metatieto vastaa
tarpeitani
Kaikki
(1 = ei pidä paikkansa lainkaan, 2 = ei pidä enimmäkseen paikkansa, 3 = pitää melko hyvin 
paikkansa, 4 = pitää täysin paikkansa) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
  
  
  
8,4 
8,6 
8,3 
4 5 6 7 8 9 10 
Julkaisutiedonkeruun edistäminen 
ARTO-yhteistyön kehittäminen 
Artikkelien syöttölomake 
Kaikki 
5. Arvioi vielä kouluarvosanalla 4-10 projektin 
onnistumista seuraavilla osa-alueilla 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Poimintoja avovastauksista 
(osa avovastauksista käsitellään iltapäivän osuudessa) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
Kommentteja projektista kokonaisuutena 
• Ulospäin projekti näyttää minusta mallikkaasti toteutetulta. Projektin 
etenemisestä on tiedotettu ja sen sivut Arto-wikissä ovat informatiiviset. 
Lähettämääni palautteeseen ja kysymyksiin on aina vastattu nopeasti.  
 
• Tämä projekti sopi organisaatiomme tarkoituksiin oikein hyvin. Yhteistyö 
sujui erittäin hyvin ja apua sai aina ongelmatilanteissa.  
 
• Kommenttini ja ihmettelyni syöttölomakkeen suhteen on sujunut tosi hyvin. 
Kommenttini on huomioitu ja aina on saatu nopeasti vastaukset. 
• Olen saanut vastauksen kysyessäni tietoa ja ohjeita pyytäessäni niitä 
 
• Syöttölomake tuntuu jouduttavan tietojen tallennusta Voyager-clienttiin 
verrattuna. Siinä mielessä se edistää tiedonkeruuta.  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
Kommentteja projektista kokonaisuutena 
• Hyvä, että ylipäätään tehdään tällaisia projekteja.  
• Hyvä ja tarpeellinen projekti, jossa on saatu paljon aikaan. Pyrkimys saada 
kustantajat mukaan viitetietojen tallentamiseen on erittäin kannatettava. Metatiedon 
rikastamisesta tekijöiden affiliaatiotiedoilla ja tieteenalaluokituksella voi olla hyötyä 
muutenkin kuin julkaisutiedonkeruussa (organisaatiotietoja varmaankin vielä lisätään 
ja tarkennetaan).  
• Onko ARTOn käyttö lisääntynyt projektin aikana, ts. kun ARTIVA-hanke on ollut 
käynnissä ja ainakin meidän kirjastossamme tallennustyö hiukan enemmän ollut 
näkyvillä myös asiakkaiden suuntaan niin onko kansallisessa käytössä huomattu 
vaikutuksia?  
• Projektiin osallistuminen oli aidosti positiivinen kokemus. Kansalliskirjastolla oli 
homma hanskassa, osallistujien mielipiteet otettiin huomioon ja apua oli saatavilla 
aina kun sitä tarvitsi. ARTIVA-lomake on työpaikkani kaltaiselle pienelle 
organisaatiolle mahtava mahdollisuus saada omalle julkaisulle lisää näkyvyyttä. 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
Vapaata palautetta artikkelien syöttölomakkeesta 
• Verrattuna muihin selainpohjaisiin metadatan syöttöjärjestelmiin ARTIVA-
lomake on toiminut verrattain nopeasti ja vakaasti.  
 
• Syöttölomake on erittäin kätevä ja se on tehty sellaiseksi, että virheiden 
mahdollisuus on minimaalinen. Viitteiden muokkausmahdollisuus on 
tärkeää, sillä virheitä voi aina sattua. Lomake on hieman hidas, mutta se 
on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon kenttien toiminnan. Ajatellen 
käyttäjäystävällisyyttä ja mahdollisimman laajaa käyttäjäpohjaa, minusta 
on tärkeämpää, että lomake ehdottaa valmiita vaihtoehtoja kuin se, että 
lomake olisi nopea ja kentät vapaita.  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
Vapaata palautetta artikkelien syöttölomakkeesta 
• Syöttölomake on helppokäyttöinen, mutta teknisesti toteutus on jotenkin kömpelö ja 
ihan liian hitaasti toimiva. Vaikuttaa alkeelliselta eikä oikein edusta tätä päivää. Olen 
ajatellut, että ehkä tämä on hyvä alku.... mutta vain alku. Jotain tarttis tehdä. Ainakin 
jos halutaan, että tämä lomake markkinoisi itseään myös tiedekustantajiin päin. 
• Joskus lomake "jäätyy" eli on hiukan viivettä tallennuksessa tai kursoria ei saa 
kiinnitettyä oikeaan kenttään - näistä tilanteista on tähän asti päässyt kuitenkin sen 
verran nopeasti eteenpäin, etten ole katsonut aiheelliseksi varsinaisesti ongelmana 
raportoida. Kaiken kaikkiaan lomake on todella hyvä (=vastaa tallennustarpeita), 
muokkausmahdollisuus on hyvä ja tarpeellinen.   
• Se ettei voi käyttää copy-paste toimintoa hidastaa tallennusta ja tuottaa 
kirjoitusvirheitä 
• Kirjallisuusarvosteluissa ulkomaisia kirjoja ei aina löydy Melindasta. Arvostellun 
teoksen tietoja ei kai voi muulla tavalla syöttää?  
• Lomakkeen teknisessä toteutuksessa on kehittämisen paikka. Varsinkin 
muokkaustoiminto pitäisi olla jollain tavalla kätevämpikäyttöinen ja nopeampi ainakin  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
Toiveita ja odotuksia vuosille 2015-. Mitä hankekauden jälkeen pitäisi 
vielä tehdä tai mitä pitäisi priorisoida? Mitä eri osapuolet voisivat tehdä 
yhdessä? 
• Työnjaon selventämiseksi jatkossa voisiko jossakin olla näkyvissä mikä 
organisaatio vastaa pääasiallisesti minkäkin sarjan artikkelien tallennuksista? 
• Toivoisin selvennystä ja lisä- ja väliaikatietoja kustantajien ja kirjastojen väliseen 
tehtävienjakoon liittyvistä ajatuksista ja suunnitelmista. Kuinka paljon ja 
minkälaisella aikataululla tiedekustantajia on saatu ja saadaan mukaan 
tiedontallennustyöhön? Minkälaista työnjakoa kustantajien ja kirjastojen välille on 
suunniteltu - periaatteessa ja käytännössä?  
• Olisi toivottavaa, että kustantajat alkaisivat tuottaa tietueita, joita tarvitsisi vain 
täydentää.  
• Kustantajien mukaantulo aktiivisesti?  
• Toiveena olisi, että Artivasta tulisi Melindan kaltainen aktiivinen yhteistyöalusta, 
jossa osapuolet hyötyisivät toistensa työstä ja huomaisivat yhteistyön edut arkisessa 
tallennustyössä. Toistaiseksi minulla ei ole havaintoa siitä, että Artiva kerryttäisi 
metadataa joutuisammin kuin kirjastojen välinen Arto-yhteistyö.  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Lista eri lehtien tiedontuottajista lisätään ARTOn lehtilistoihin 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Palautekysely Artiva-projektista (2013-2014) 
Toiveita ja odotuksia vuosille 2015-. Mitä hankekauden jälkeen pitäisi vielä tehdä 
tai mitä pitäisi priorisoida? Mitä eri osapuolet voisivat tehdä yhdessä? 
• Toivottavasti aktiivinen työ artikkelien metatietovarannon 
kehittämiseksi ja siihen liittyvän yhteistyön edistämiseksi jatkuu vielä 
hankevaiheen päättymisen jälkeenkin. 
 
• Isojen tietueemäärien tuonnin helpottamista voisi vielä kehittää.  
• Myös syöttölomakkeen jatkokehitys on tärkeää. 
• Kaikkiin ARTOA ja ARTIVAA koskeviin viesteihin on reagoitu nopeasti - tätä 
toivon jatkossakin.  
• Lomakkeen käyttöä voi toivottavasti jatkaa! Samoin toivoisin, että mikäli 
jotain kehitysehdotuksia tulee mieleen, niitä voisi jonnekin lähettää. Ja että 
teknistä apua voisi saada jatkossakin tarvittaessa.  
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTO tutkimustietojärjestelmien 
lähteenä 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Miten ARTOa voidaan hyödyntää 
julkaisutiedonkeruussa? 
1. Kattavuus ja tietojen ajantasaisuus? 
2. Mitä tietoja ARTOsta saadaan? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kattavuus ja tietojen ajantasaisuus? 
”Kuinka kattavasti ja millaisella viiveellä ARTOsta löytyvät kotimaisissa 
lehdissä ilmestyneet artikkelit. Löytyvätkö esim. vuoden 2014 artikkelit 
ministeriön julkaisutiedonkeruun raportointia ajatellen ajoissa 
(viimeistään helmikuun lopussa)?” 
 
 ARTO-tallennus vähentynyt yleisesti, mutta tieteelliset artikkelit on 
saatu ARTOon kohtuullisen hyvin 
 Lääke- ja terveystieteelliset julkaisut pääsääntöisesti Medicissä 
(myös julkaisutiedonkeruun lähde) 
 Kattavuus: ARTOn lehtilista, ARTO vs. Juuli 
 Oletus: valtaosa viitteistä löytyy jo nyt riittävän ajoissa 
 Kattavuus:  
 Tallennusviivettä seurataan ja liian pitkään viiveeseen pyritään 
puuttumaan 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
JUFO-arvioitujen julkaisukanavien viitteet ARTOssa 
tallennusvuosittain 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kattavuus? Vuoden 2013 julkaisut Juulissa ja 
ARTOssa 
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Juuli: julkaisumaa Suomi, vain ARTOlle tyypilliset julkaisutyypit A1-A3, B1-B2 ja D1-E1 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Viive: JUFO-arvioitujen julkaisukanavien viitteet 
ARTOssa julkaisuvuosittain (tilanne 22.1.2015) 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Tallennusviiveen syitä 
1. Vuosikirjat ilmestyvät usein vasta loppuvuodesta 
2. Joistain lehdistä tallennettu vain Elektra-versio embargon 
jälkeen 
 Pyritty tallentamaan painettu versio aikaisemmin 
3. Viive julkaisuajan ja tallennuksen välissä 
 Otettu yhteyttä tallentajiin 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Uusien viitteiden tallennusviiveen seuranta 
ARTIVA-seminaari 4.2.2015 / Lassi Lager 
 Kuinka paljon esim. elokuuhun mennessä oli tallennettu eri lehdistä vuoden 2014 
artikkeleita vs. edellisten vuosien kokonaismäärä? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mitä tietoja ARTOsta saadaan 
 Bibliografiset tiedot, kokotekstilinkit, hakutiedot 
 Julkaisutiedonkeruussa tarvittavat tiedot: 
 JUFO-luokka 
 Päätason affiliaatio (ARTIVA-viitteet, osittain OJS-viitteet) 
 Julkaisutyyppi (vain ARTIVA-viitteet) 
 Tieteenalaluokitus (vain ARTIVA-viitteet) 
 ARTO tutkimustiedon lähteenä: 
 Oman organisaation viitteiden poiminta 
 Mi(t)kä on tämän lehden artikkelien julkaisutyyppi? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-lomakkeella tallennettaan toistaiseksi 
noin puolet ARTOn JUFO-kanavien viitteistä 
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• Vain ARTIVA-viitteisiin on tallennettu julkaisutyyppi 
• Juulin v. 2013 julkaisut vs. pelkät Artiva-tallennukset, v. 2014 julkaisut 
 (tilanne 29.1.2015): 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTO-lehdet, joista tallennettu vuoden 2014 
artikkeleita (tilanne 18.12.2014) 
• ARTOn lehtilistalla n. 320 tällä hetkellä tallennettavaa lehteä 
• 18.12.2014 mennessä 271 lehdestä oli tallennettu vuoden 2014 artikkeleita. 
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ARTOn 
lehtilista 
Tallennettu 
18.12.2014 
Josta 
ARTIVA 
Muu 
tallennus 
JUFO:3 1 1 - 1 
JUFO:2 23 23 12 11 
JUFO:1 75 50 30 20 
JUFO:0 38 37 18 19 
Arvioimaton 183 160 60 100 
Yhteensä 320 271 120 151 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-tallennukset (2.2.2015 mennessä): 
julkaisuvuosi 2014, affiliaatio merkitty  
Affiliaatio A1/A2/A3 B1/B2 D1/E1 Yhteensä 
Helsingin yliopisto 175 202 47 424 
Jyväskylän yliopisto 75 112 40 227 
Turun yliopisto 69 118 10 197 
Tampereen yliopisto 98 87 11 196 
Itä-Suomen yliopisto 55 37 14 106 
Lapin yliopisto 16 29 18 63 
Oulun yliopisto 19 22 9 50 
Åbo Akademi 14 27 0 41 
Tamperen tekn. yliopisto 9 3 5 17 
Taideyliopisto yhteensä 1 3 1 5 
Vaasan yliopisto 3 2 0 5 
Lappeenrannan tekn. yliopisto 1 2 1 4 
Svenska handelshögskolan 2 2 0 4 
Ammattikorkeakoulut yht. 17 29 19 65 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
ARTIVA-tallennukset (2.2.2015 mennessä): 
julkaisuvuosi 2014, affiliaatio merkitty  
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Affiliaatio Viitteitä 
yhteensä 
Affiliaatio Viitteitä 
yhteensä 
LUKE (sis. MTT, Metla ja RKTL) 74 VATT 7 
SYKE 60 Kuluttajatutkimuskeskus 6 
THL 57 EVIRA 3 
Tilastokeskus 55 GTK 3 
Suomen Pankki 28 Geodeettinen laitos 2 
Sairaanhoitopiirit 17 Säteilyturvakeskus 2 
Ilmatieteen laitos 15 UPI 2 
TTL 15 OPTULA 1 
Yliopistolliset sairaalat 12 KOTUS 0 
VTT 8 MIKES 0 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Miten ARTOssa voidaan hyödyntää 
olemassa olevia viitetietoja ja miten 
tiedelehdet voivat hyödyntää ARTOn 
tietoja? 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kotimaisten artikkelitietojen tallennusyhteistyö 
1. Tiedelehden toimitus tallentaa tiedot Artiva-lomakkeella 
2. OJS-lehtien (perus)tiedot saadaan TSV:n OJS-järjstelmästä 
3. Kirjastot tallentavat omien organisaatioiden julkaisut ja 
puuttuvat tiedot omilta tieteenaloiltansa 
 Toistaiseksi kirjastot tallentaneet valtaosan artikkeleista, mutta 
monet kirjastot joutuvat karsimaan tallennustaan 
4. Koordinointi, tekniset ratkaisut ja hakujärjestelmät 
Kansalliskirjastossa 
5. Lääke- ja terveystieteellisten julkaisujen tiedot kattavammin 
HY:n kirjaston Medic-tietokannassa 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Miten tiedekustantaja hyötyy ARTOsta? 
 ARTO lisää yleisesti kotimaisten tiedejulkaisujen näkyvyyttä 
 Myös kotimaisissa julkaisukanavissa julkaiseminen tulee 
näkyvämmäksi 
 Oman julkaisun tallentamisen etuja: 
 Julkaisun tiedot ovat heti kaikkien löydettävissä muuallakin kuin 
lehden sivuilla 
 Julkaisusta tallennetaan lehden kannalta olennaiset tiedot 
 Tietoja voi hyödyntää myös omassa julkaisuprosessissa 
 ARTOn syöttölomakkeella voi nyt myös muokata ja täydentää 
oman julkaisun artikkelien tietoja 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
TSV:n Tieteelliset 
verkkolehdet 
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• Artikkeliviitteet pyritään kopioimaan 
TSV:n OJS-palvelimelta suoraan 
Artoon, jolloin 
• OJS-lehtien perustietoja EI tarvitse 
jatkossa syöttää Artiva-lomakkeella 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Seuraavien OJS-lehtien tiedot jo viety Artoon 
OJS-
vuodet 
Lehden nimeke, julkaisutiedot ja ilmestymisvuodet 
2009- AFinLA-E 
2009- AURAICA (vuosikirja) 
1965- Fennia / Helsinki : Societas geographica Fenniae 
1946- Finnish yearbook of population research 
2003- Nordic journal of surveying and real estata research 
2001- Puhe ja kieli 
1996- Signum : kirjasto- ja tietopalvelulehti 
2007- Tieteessä tapahtuu 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Ohjeistusta Arto-wikissä 
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke 
 Ohjeita tallentajille ja tallennuksesta kiinnostuneille 
 Lomakkeen tuottaman metadatan kuvaus 
 Hakurajapinnat (dokumentaatio ja hakuesimerkkejä) 
 REST 
 SRU 
 OAI-PMH 
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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Kiitos! 
lassi.lager@helsinki.fi 
arto-posti@helsinki.fi 
https://wiki.helsinki.fi/display/arto/Artikkelitietovarantohanke 
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